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PRAKATA 
Keluarga merupakan unit sosial yang paling asas dalam masyarakat dan diertikan sebagai 
penyatuan individu yang berinteraksi dengan ahli-ahli lain dalam sesuatu kelompok yang 
mempunyai pertalian darah ataupun pemikahan di an tara mereka. Menerusi pembentukan 
sesebuah keluarga, kepentingan keselamatan seseorang itu akan dapat dipenuhi. Keluarga 
memberi perlindungan kepada ahlinya dan menentukan semua ahlinya berada dalam 
keadaan selamat dan tenteram. Keselamatan ini bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga 
meliputi aspek emosi dan mental. Oleh itu, keluarga penting dalam hidup individu. 
Pengukuhan institusi keluarga memerlukan keharmonian dan kemesraan 
perhubungan, tolak ansur, hormat-menghormati di antara satu dengan lain, jujur dan 
bersedia memberi kemaafan. Di samping itu, suarni isteri sebagai ibu dan bapa harus 
memberi galakan dan kekuatan serta menerima kelemahan sarna ada dalam diri mereka 
sendiri ataupun anak-anak. 
Buku yang ditulis untuk bacaan umum ini memfokuskan peranan dan perhubungan 
kekeluargaan dalarn menghadapi cabaran keluarga dan perkawinan pada masa ini. Dalam 
mengharungi hidup berkeluarga, rumah tangga pasti mengalarni cabaran, salah faham dan 
konflik. Oleh itu, ahli keluarga atau individu yang terlibat perlu mempunyai kemahiran 
mengendalikan masalah yang sedang dan akan dihadapi. Salah satu kaedah bagi 
membimbing suarni isteri dan ibu bapa serta ahli-ahli keluarga adalah menerusi kaunseling 
keluarga dan perkahwinan. 
Penerbitan buku ini amat bertepatan dengan cabaran keluarga masa kini selain 
memenuhi keperluan kaunseling keluarga dalam mengenal, memahami faktor-faktor yang 
menjejeskan hubungan suarni isteri, eli samping memberikan saranan dan strategi bagi 
memperbaiki dan menyelesaikan konflik, cabaran serta permasalahan. Walau 
bagaimanapun, kaedah ini bukanlah satu resipi ke arah pembinaan perkahwinan dan 
kekeluargaan yang unggul dan mantap kerana setiap individu mahupun keluarga adalah 
unik dan berbeza. Begitu juga kehidupan dan permasalahan mereka, tiada satu formula 
yang dapat dipiawaikan bagi mengendalikan masalah keluarga dan perkahwinan. Semuanya 
bergantung kepada pengalaman, kemahiran, kebijaksanaan, keterampilan dan kewibawaan 
individu dalam melaksanakan peranan serta tanggungjawab sebagai suami isteri, ibu bapa 
dan ahli keluarga dalam masyarakat. 
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